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ABSTRAK
Brian Mustika Sari. Kerajinan Batik Lukis Di Home Industry Batik
Setya Karya Slamet Laweyan Surakarta Tahun 2013. Skripsi, fakultas
keguruan dan ilmu pendidikan.universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus
2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang bapak
Slamet Setiabudi mendirikan home industry Batik Setya di Laweyan Surakarta,
(2) Proses produksi batik lukis di home industry Batik Setya, (3) Visualisasi
karya-karya kerajinan batik lukis di Batik Setya dilihat dari prinsip-prinsip
desain.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
dilaksanakan di home industry Batik Setya, Sentono, Laweyan, Surakarta. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data
berupa informan, dokumen, dan kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi
data dan review informan. Teknik analisis data menggunakan Model Alir  yaitu
Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Latar belakang
pengrajin mendirikan home industry Batik Setya adalah sebagai penyumbang
utama perekonomian keluarga karena industri ini dikerjakan oleh perseorangan.
(2) Proses produksi kerajinan batik lukis di Batik Setya dilaksanakan melalui
tahap persiapan (desain, alat, bahan), tahap proses (proses mal, nyanting, nyolet,
penutupan coletan, nyereki, pewarnaan I, Drikk, pewarnaan II, peremukan,
pewarnaan ke III, pelorotan), dan tahap finishing (membingkai dan pemasaran).
(3) Jenis produk yang dihasilkan berupa batik tulis lukisan (pemandangan,
wayang, religi, kereta kencana, cerita rakyat, kaos lukis), dan batik-batik
pesanan dari pembeli.
Kata Kunci: Batik, Kerajinan, Batik Lukis, Proses Produksi.
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ABSTRACT
Brian Mustika Sari. THE CRAFT OF PAINTING BATIK AT HOME
INDUSTRY WORKS SETYA SLAMET LAWEYAN, SURAKARTA,
YEAR 2013. Thesis, the Faculty of education Sebelas Maret University of
Surakarta. August 2015.
This research aims to determine: (1) Mr. Slamet Setiabudi background
set up home industry Batik Setya in Laweyan Surakarta, (2) The production
process of batik painting at home industry Batik Setya, (3) Visualization works
of batik painting Batik Setya visits from design principles.
This research is qualitative descriptive study. Research conducted at the
Batik home industry Setya, Sentono, Laweyan, Surakarta. The data used in this
study is qualitative data with data sources such as informants, documents and
literature. The sampling technique used was purposive sampling. Data was
collected by interview, observation and documentation. The validity of the data
using triangulation of data and review of the informant. Data were analyzed
using Alir model such as data reduction, data presentation, and conclusion.
Based on the results of research are: (1) Background craftsmen set up
Setya Batik home industry is a major contributor to the economy of the family
because the industry is done by individuals. (2) The production process of batik
painting Batik Setya implemented through the preparation phase (design,
equipment, materials), stage of the process (process malls, nyanting, nyolet,
closing coletan, nyereki, staining I, Drikk, staining II, crushing, staining to III,
pelorotan), and finishing stages (framing and marketing). (3) type of products
produced in the form of batik painting (landscape, puppets, religion, carriage,
folklore, t-shirt painting), and batik orders from buyers.
Keywords : Batik , Handicrafts , Batik Painting , The production process of batik
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